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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat kepuasan kerja guru, 
Gambaran tingkat komitmen organisasi, Pengaruh kepuasan kerja guru terhadap 
komitmen organisasi.Permasalah yang dikaji  dalam penelitian ini berkenaan dengan 
masih lemahnya  komitmen organisasi guru di  tempat mereka mengajar .Grand 
Theory yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perilaku organisasi dari 
Stephen. P Robbins. Metode penelitian menggunakan metode survei explanasi 
(explanatory survey).Teknik pengumpulan data menggunakan angket skala 5 model 
rating scale. Responden penelitian ini adalah seluruh  Guru di SMK Pasundan 1 Kota 
Bandung sebanyak 56 orang.  Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
sederhana. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa  (1) kepuasan kerja guru 
berada pada kategori sedang, (2) komitmen organisasi berada pada kategori sedang, 
(3) terdapat pengaruh positif dan signifikan  kepuasan kerja guru terhadap komitmen 
organisasi, hal ini terbukti dari hasil  nilai thitung  (5,262 > ttabel 2,004) dan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05 . Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kepuasan kerja Cukup 
berpengaruh terhadap komitmen organisasi oleh karena itu, komitmen organisasi 
dapat ditingkatkan melalui peningkatan kepuasan kerja guru.  
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This study aims to describe the level of teacher job satisfaction. Describe 
organtizational commitment level.The influence of  teacher job satisfaction on  the 
organtizational commitment.the problem studied are related to the weaknesses of 
teacher’s commitment to the school. Grand Theory used in this study  theory of 
organizational behavior from Stephen.P Robbins. This research used explanatory 
suvery method.Data collection techniques used questionnaire skala likert 5 scale 
models. The responden in this research is teacher, so we get 56 respondens. Data 
were analyzed using regression. The result of study revealed that : (1) teacher job 
satisfaction are each in a medium category, (2) organizational commitment  are 
eadh  in the medium category, (3) there is a positive and significant effect teacher 
job satisfaction on the organizational commitment this is evident from the results of 
the tcount (5,262 > t table 2.004) and a significant value of 0.000 <0.05. The 
conclusion of this study is that adequate job satisfaction  on organizational 
commitment, therefore, organizational commitment can be increased through 
increasing teacher job satisfaction. 
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